















































チロー・カワチ教授が 1997 年に米国内の 39 州で
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2.1.	 T 地区の概要と調査方法	 
先ず平成 22 年度と 23 年度に実施した、富山県






177.58 平方キロメートル、人口は 776 人（平成 21
年度 T 地区行政センター資料）。戦後間もなくの昭




平成 22 年 12 月下旬に T 地区に住民票を有する
全成人住民 604 人にアンケート調査票を郵送にて
発送し、平成 23 年 3 月中旬までに 433 件を回収し
た（回収率 71.6%）。	 




F 地区は県東部の平野部に位置し、面積 3.47 平




人住民 2159 人（介護施設入所者 46 名を除く）に
アンケート調査票を郵送にて発送し、11 月下旬ま
でに 1529 件を回収した（回収率：70.82％）。本稿




























1 と 2 を「高い」集団として、3 以上を「低い」集
                                                   
3 近藤克則編 2008『検証「健康格差社会」－介護予防に向
けた社会疫学的大規模調査』p10 
4 埴淵知哉 近藤克則 村田陽平 平井 寛 2010「『健康な街』
の条件－場所に着目した健康行動と社会関係資本の分析」
『行動計量学』第 37 巻 第 1 号 pp.53-67 




て「1	 とてもそう思う」、「2	 まあそう思う」、「3	 ど
ちらともいえない」、「4	 あまりそう思わない」、「5	 
全くそう思わない」の５つを設定した。変数とし
て「近隣信頼度」と同様に 1 と 2 を「高い」集団
として、3 以上を「低い」集団とした。	 
	 































あった（表 3、表 4 参照）。	 















度数（人）	 202	 123	 325	 
信頼度の%	 77.7%	 68.3%	 73.9%	 
悪い	 
度数（人）	 58	 57	 115	 






度数	 209	 116	 325	 
信頼度の%	 73.9%	 61.1%	 68.7%	 
悪い	 
度数	 74	 74	 148	 











度数（人）	 157	 166	 323	 
信頼度の%	 78.9%	 69.5%	 73.7%	 
悪い	 
度数（人）	 42	 73	 115	 






度数（人）	 163	 159	 322	 
信頼度の%	 75.1%	 63.3%	 68.8%	 
悪い	 
度数（人）	 54	 92	 146	 






















































度数（人）	 115	 33	 148	 
信頼度の%	 77.7%	 63.5%	 74.0%	 
悪い	 
度数（人）	 33	 19	 52	 






度数（人）	 93	 34	 127	 
信頼度の%	 75.0%	 60.7%	 70.6%	 
悪い	 
度数（人）	 31	 22	 53	 
信頼度の%	 25.0%	 39.3%	 29.4%	 
表5	 体力・気力の問題で地域活動を控えるT地区住民の	 
男女別割合	 
	 参加を控える	 合計	 
	 はい	 いいえ	 	 
性
別	 
男性	 度数	 57	 129	 186	 
性別	 30.6%	 69.4%	 100%	 
女性	 度数	 56	 97	 153	 











度数（人）	 137	 12	 149	 
信頼度の%	 77.8%	 42.9%	 73.0%	 
悪い	 
度数（人）	 39	 16	 55	 






度数（人）	 110	 22	 132	 
信頼度の%	 72.4%	 66.7%	 71.4%	 
悪い	 
度数（人）	 42	 11	 53	 

















































（受理 2012 年 3 月 14 日）	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